Alat Penghitung Waktu Pertandingan Tinju Berbasis Mikrokontroler ATMega 16 dengan Tampilan LCD dan Seven Segment by Arie Setya, Nugraha
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